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EDITORIAL
 A comunidade cientíﬁ ca atual entende que a produção cientíﬁ ca de um pesquisador é o resultado do planejamento e 
trabalho de longo tempo de estudos, de análises e de horas passadas nos mais diversos tipos de laboratórios e ambientes para 
executar um projeto de pesquisa.
 Por isso, é comum que o resultado ﬁ nal seja apreciado com muito orgulho, independente das conclusões, após a 
publicação desses dados em um periódico cientíﬁ co. Muitas vezes, é isso que garante para o pesquisador a continuação 
do seu projeto de pesquisa, das bolsas de fomento para a aquisição de materiais, para o incentivo a acadêmicos de PIBIC, 
mestrandos, doutorandos e técnicos.
 Por isso, hoje, todos se preocupam com a qualidade das revistas cientíﬁ cas que circulam nas diversas formas de mídia, 
imprensa digital ou eletrônica. Essa é uma das funções da classiﬁ cação das revistas no Qualis da Capes e dos indexadores 
especíﬁ cos de cada área, como a Scielo, Lilacs e Medline. Com normas bem deﬁ nidas, esses “locais” são responsáveis 
por garantirem que as revistas ali disponíveis, passem por um crivo de análise de especialistas e estudiosos das áreas de 
conhecimento.
 É com esse intuito, que publicamos a Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, para divulgar as ciências da 
saúde, por meio dos trabalhos de pesquisadores comprometidos com a Ciência e avaliados por pares.
 Temos aqui, artigos originais sobre o estudo dos neurônios mioentéricos de ratos, hipertensão arterial em humanos, 
as respostas de ansiedade-estado de atletas, os resultados da avaliação de lombalgia de costureiras e o levantamento da idade 
de óbito de uma população, além de 3 estudos de caso e 4 artigos de revisão bibliográﬁ ca.
 Dessa forma, esperamos, novamente contribuir  com a divulgação cientíﬁ ca e com a resolução de problemas por 
intermédio dos conteúdos publicados neste fascículo.
 Tenham uma boa leitura.
Marco Antonio Sant’Ana
Editor
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EDITORIAL
 The current scientiﬁ c community understands that the researcher’s scientiﬁ c production results from planning and 
long studying-hour work, analysis, and several hours spent in a number of labs and environments in order to carry out a 
research project.
 Thus, it is common having the ﬁ nal outcomes appreciated with honor, apart from conclusions, after having these 
data published in a scientiﬁ c journal. Several times, that is what guaranties the continuation of the project for the researcher, 
the support scholarships for material acquisition for  the encouragement of academicians by PIBIC, candidates for both 
master’s and doctor’s degrees, and technicians. 
 Therefore, today, everyone is concerned about the quality of scientiﬁ c journals issued in several different medias, 
either digital or electronic.   That is one of the functions of the classiﬁ cation of the journals at CAPES Qualis, and each 
domain speciﬁ c indexers, such as Scielo, Lilacs and Medline. With well-deﬁ ned guidelines, these “sites” are responsible 
for guaranteeing that the journals available there are submitted to analysis carried out by specialists and experts from their 
respective domains.
 By aiming that, we publish the Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR in order to publicize Health Sciences 
through papers from researchers committed with Science, and evaluated by their pairs.
 Here, there are original articles regarding the study of myoenteric neurons in rats, high blood pressure in humans, 
the answers from anxiety-state in athletes, the results of the evaluation of lumbar ache in sewers, and the survey of the death 
age of a people, besides the study cases, and 4 bibliographical revision articles.
 Thus, we hope having once again contributing with both the scientiﬁ c spread and the problem solving through the 
contents published in this issue.
 Enjoy your reading.
Marco Antonio Sant’Ana
Editor
